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 چکیده
مصرف روزانه داروها در بیماران مبتال به همودیاالیز اسااس مادیریت مقدمه و اهداف: 
بیمااری اسات. یکای از علاع عادم تبعیات دارویای فراموشای در دریافات داروهاا مای 
بیماران تحت همودیالیز مشاکلی باشد.عدم تبعیت از درمان متعاقب اختالالت حافظه در 
شایع می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر اسانس اساطوخودوس، روزمااری و 
پرتقال بر حافظه گذشته نگر و آینده نگر و تبعیات دارویای در بیمااران تحات همودیاالیز 
 انجام شد.
هدفمند انتخاب با استفاده از شیوه  بیمار 86در این کارآزمایی بالینی تصادفی  ها: روش
 تقسایم( پرتقاال و کنتارل روزمااری، اساطوخودوس،) گروه چهار و به طور تصادفی به
 مااه یا  مادت باه و هفته بار در سه شدند. نمونه ها عالوه بر دریافت مراقبت معمول
 اطالعاات پرسشانامه هاایدریافت کردند.  پرتقال اسطوخودوس یا روزماری یا اسانس
 مااه یا  باع، بالفالاله وق دارویی و تبعیت نگر آینده - نگر گذشته حافظه دموگرافی ،
شد. در این مطالعه داده ها با استفاده از آمار تولیفی و تحلیلای  تکمیع از مداخله پس
 در نظر گرفته شد. 0...مورد تجزیه تحلیع قرار گرفت، و سطح معنی داری 
باه طاور  خودوسمشکالت حافظاه عماومی  در گاروه اساطوبر اساس نتایج ها:  یافته
اگار چاه نماره مشاکالت حافظاه (. P=  0...معناداری در طول مطالعه کاهش یافات )
کاهش داشت اما این مقادار از نظار آمااری معناادار  و پرتقال عمومی در گروه رزماری
نبود. نمره مشکالت حافظه عمومی در گروه کنترل روند افزایشی داشت اما این مقادار 
 چهاار باین مختلا  هاای زمان در  عمومی حافظه . مشکالتبوداز نظر آماری معنادار ن
 . (<P 0...نداشات ) داری معناا اخاتالف کنتارل و پرتقال رزماری، اسطوخودوس، گروه
 زماان طاول در اسطوخودوس، روزماری و پرتقاال گروه در نگر آینده حافظه مشکالت
 طاور باه کنتارل گاروه در نگر آینده حافظه مشکالت. (<P 0...نداشت ) معناداری تغییر
 هاای زماان در نگر آینده حافظه مشکالت .(P=  0....) داشت افزایشی روند معناداری
 داری معناا اخاتالف کنتارل و پرتقاال رزمااری، اساطوخودوس، گاروه چهار بین مختل 
 و روزمااری در اسطوخودوس گروه در نگر گذشته حافظه مشکالت .(<P 0...نداشت )
 نگار گذشته حافظه مشکالت. (>P 0...بود ) یافته کاهش معناداری طور به زمان طول
 آماری نظر از میزان این اما داشت کاهشی روند زمان طول در پرتقال و کنترل گروه در
 چهاار باین مختلا  هاای زمان در نگر گذشته حافظه مشکالت. (<P 0...نبود ) معنادار
 .(<P 0...نداشات ) داری معناا اخاتالف کنتارل و پرتقال رزماری، اسطوخودوس، گروه
 داری معناا تفااوت مطالعه طول در دارویی تبعیت نمره نظر از گروه چهار بین همچنین
 (.<P 0...) نداشت وجود
رایحه درمانی با اسطوخودوس و رزماری  در کاهش مشاکالت  تاثیرگیری:  بحث و نتیجه
از نظار باالینی حاا ز حافظه عمومی و حافظه گذشته نگر در بیمااران تحات همودیاالیز 
اهمیت است. اما نتایج این مطالعه نتوانست تاثیر رایحه درمانی بر میزان تبعیت دارویای 
در بیماران تحت همودیالیز را توجیه کند، لذا نیاز به بررسای هاای بیشاتر در ایان زمیناه، 
  می باشد.











Background & Objectives: daily use of medications is the basis of disease management in 
hemodialysis patients. One of the reasons for medication non-adherence is that they forget to 
take medications. Medication non-adherence following memory disorders is a common 
problem in hemodialysis patients. This study aimed to compare the effects of lavender, 
rosemary, and orange essential oils on retrospective/prospective memory and medication 
adherence of the hemodialysis patients. 
Methods: in this randomized clinical trial, 86 patients were selected using a purposive 
sampling method and randomly divided into four groups (lavender, rosemary, orange, and 
control). In addition to receiving routine care, the samples received lavender, rosemary, and 
orange essential oils three times a week for one month. Questionnaires of demographic 
information, medication adherence, and retrospective/prospective memory were completed 
before, immediately, and one month after the intervention. In this study, data were analyzed 
using descriptive and analytical statistics, and a significance level of 0.05 was considered. 
Results: Based on the results, general memory problems of the lavender group decreased 
significantly during the study (P = 0.04). Although the scores of general memory problems 
decreased in the rosemary and orange groups, they were not statistically significant. The 
scores of general memory problems increased in the control group, but it was not statistically 
significant. No significant difference was found between the four groups of lavender, 
rosemary, orange, and control in general memory problems at different times (P> 0.05). 
Prospective memory problems of the lavender, rosemary, and orange groups did not change 
significantly over time (P> 0.05). The Prospective memory problems of the control group had 
a significant increase (P = 0.002). No significant difference was observed between the four 
groups of lavender, rosemary, orange, and control in prospective memory problems at 
different times (P> 0.05). The scores of the lavender group were 18.76, 15.28, and 15.43 
before, after, and one month after the intervention, respectively. Retrospective memory 
problems of the lavender and rosemary groups decreased significantly over time (P <0.05). 
Retrospective memory problems of the orange and control groups decreased over time, but 
they were not statistically significant (P> 0.05). No significant difference was observed 
between the four groups of lavender, rosemary, orange, and control in retrospective memory 
problems at different times (P> 0.05). Also, they were not significantly different in the 
medication adherence score during the study (P> 0.05). 
Discussion and Conclusion: aromatherapy with lavender and rosemary is effective in 
reducing general memory and retrospective memory problems in hemodialysis patients. 
However, the results of this study could not explain the effect of aromatherapy on drug 
adherence in hemodialysis patients, so further studies are required in this area. 
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